

































































































































著には、〔アップルヤード 2018〕以外に、The Minimum Core for Language and Literacy. 
Audit and Test. Sage Publications Ltd, 2009. Communicating with Learners in the 






































アップルヤード夫妻は、9 月 23 日にも、大学院生の個別質問に答える時間を設けて下さ















9 月 21 日（土）の２時間半のワークショップの参加者は、教育実践研究科の大学院生・
修了生 15 名、教育学研究科の大学院生 3 名、教職員 4 名の合計 22 名である。また会場参















































9 月 22 日（日）の２時間半のワークショップの参加者は、教育実践研究科の大学院生・
修了生 11 名、教育学研究科の大学院生 5 名、教職員ほか 4 名の合計 20 名である。また会


























































































































           （文責：三輪 建二） 
 
２）教員の振り返り：私の my、われわれの our、そして一般的な general 事実（真実） 










事実 fact、ましてや真実 truth について単純な物理法則等を除けば、その確定が著しく困
難である。現在進行中の事態ばかりでなく、過去のこととして実質的には確定したとされ
ても同様で、このことは裁判（訴訟）での事実認定を考えるだけでも了解できる。 



















事実 fact・真実 truth はこうしたらせん状 spiral の展開から把握できるのである。  
（文責：大野精一） 
 
